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NYTT FOND FOR MYRUNDERSØKELSER. 
Det er i 1946 opprettet et nytt fond (myrselskapets legat nr. 14) 
spesielt med tanke på fremme av myrundersøkelser. Grunnstammen 
ble lagt ved en gave fra direktør Løddesøl, og· myrselskapets styre har 
utarbeidet statutter, som er godkjent av Sosialdepartementet i skri- 
velse av 21. oktober 1946. Ved regnskapets avslutning var fondets 
kapital allerede nådd ca. kr. 10.000,00, idet der var innløpet bidrag 
fra godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, direktør Haakon O. Christi- 
ansen, Trondheim, And. H. Kiær & Co., Fredrikstad, Elverum kommu- 
ne og Vang, Furnes, Ringsaker, Veldre og Tingelstad almenninger. 
Når dette skrives (pr. 24. februar 1947) er fondet nådd kr. 17.000,00 
ved hjelp av nye bidrag fra godseier Carl Løvenskiold, Ullern, Rome- 
. - dal almenning og Pihlske Sameie. 
Fondets vedtekter er meddelt nedenfor: 
Det norske myrselskaps fond for myrundersøkelser. - 
Det norske myrselskaps legat nr: 14. 
Vedtatt på styremøte den 20. september 1946. 
§ 1. 
Fondets grunnkapital utgjør kr. 1 000,00 - et tusen kroner 
Beløpet er en gave fra direktør Aasulv Løddesøl, som i brev av 4. juli 
1946 henstiller til Det norske myrselskaps styre å avsette pengene som 
grunnstamme til et fond for spesialundersøkelser fortrinsvis i for- 
bmdelse med selskapets myrinventeringer. Fondets navn er «Det 
norske myrselskaps fond for myrundersøkelsen. 
§ 2. 
Fondets kapital tenkes Øket ved å søke om bidrag fra de kom- 
muner, bygdealmenninger eller andre institusjoner og enkeltper- 
soner som har nydt godt av myrselskapets myrinventeringer. Kapi- 
talen kan også Økes ved at beløp som refunderes myrselskapet for 
utførte myrinventeringer eller myrundersøkelser, tilføres fondet, even- 
tuelt på annen måte etter styrets nærmere bestemmelse. Målet er 
at fondet skal søkes bragt opp i minst kr. 100 000,00. 
§ 3. 
Fondets styre består av Det norske myrselskaps styre. I følge 
selskapets lover forpliktes selskapet ved formannens og direktørens 
felles underskrift. 
§ 4; 
Avkastningen kan - inntil kr. 25 000,00 er nådd - i sin helhet 
tillegges kapitalen. Senere kan avkastningen disponeres i sin helhet 
til fremme av det i § 1 nevnte formål. I tilfelle rentene i enkelte år 
ikke brukes, kan rentebeløpene bli stående til senere bruk, Kapitalen 
må derimot ikke røres. 
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§ 5. 
Fondskapitalen skal anbringes slik som til enhver tid er bestemt 
for offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regnskapsvesen og 
kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver 
tid gjelder for offentlige stirtelsers midler. 
Oslo, den 20. september 1946. 
DET NORSKE MYRSELSKAP' 
Carl Løvenskiold (sign.) 
formann. 
Gunnar Holmsen (sign.) 
Harald Sundt (sign.) 
Aasulv LØddesøl (sign.) 
direktør. 
Knut Vethe (sign.) 
Haakon 0. Christiansen (sign.) 
KORT MELDING OM V ÆR OG ÅRSVEKST , VED DET 
NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON PÅ 
MÆRESMYRA FOR ÅRET''"l946. - 
Ved· forsøksleder Hans Hagerup. 
Vinteren 1945/46 var mild, likesom .vmteren tøru_t: -Nedbøren 
gjennom månedene januar/mars vekslet mf snø, sludd Di regn.. I 
februar måned var det rolig vintervær m'? bra snøføre, 'men fra 
midten av mars måned ble det regn, og i ap ilmåned ble det rikelig 
nedbør som vesentlig kom som regn. I årets[ fire første måneder var 
nedbørsmengdene henholdsvis 51, 71,. 67 og 122_ mm. Av disse .hadde 
januar måned under normalen, de øvrige over, .,__ aprrl-med hele 87 
mm over normalen. 
Det ble en del tele i myra, og denne ble vesentlig dannet før jul. 
Med det rikelige regn i april måried gikk telen ganske fort, og, den 
var borte omkring 20. mai. Ved måling av telen i. april var det på 
åker opptint 5-'-7 cm, og tykkelsen var 26 til 30 cm .. På .eng ·var 
opptint 0-2 cm, og teletykkelsen var 24 til 26 cm. , 
Arbeidet på myra tok til 8. april. Harvinga kunne for det meste 
bli utført mens telen satt i myra. Bare på ymse plasser, der grøttmga 
var noe mangelfull, var telen mindre sterk og svant fortere, her ble 
harvinga vanskeligere å utføre .før myra var tørket noe. 
Fra 12. april ble mineralgjødsla utsådd på enga, og på åkeren fra 
10. april, på beitene 24. april. KvelstoffgjØdsla ble utsådd på eng fra 
14. mai og på åker fra 24. mai. 
Gjødslinga pr. dekar var: 
Til enga: 20 kg superfosfat (16 %) + 30 kg kallsalt VlO %)1 15- 
20 kalksalpeter. 
